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「文學、思想、主題」學術研討會 
主辦單位：國立政治大學英國語文學系．國立政治大學公共行政及企業管理教育中心 
時    間：九十七年十一月十五日（星期六） 
地    點：公共行政及企業管理教育中心綜合大樓五樓 502 會議室 
 
時  間 議  程 
8:30-9:00 報  到 
9:00-9:10 
開  幕 
陳超明教授（國立政治大學公共行政及企業管理教育中心主任） 
賴惠玲教授（國立政治大學英國語文學系主任） 
9:10-10:00 
 
專題演講 
 
主持人：賴惠玲教授（國立政治大學英國語文學系主任） 
 
講者：張隆溪教授 
（國立政治大學英國語文學系講座教授 暨 
香港城市大學中文、翻譯及語言學系講座教授） 
講題：文學的主題研究 
 
10:00-10:20 茶點休息（地點：綜合大樓五樓 503 室） 
10:20-11:20 
 
論文發表場次一 
 
主持人：張隆溪教授（國立政治大學英國語文學系講座教授） 
 
發表人：邱漢平（淡江大學英文學系教授） 
講  題：吸毒與生命書寫：論德昆西的《一個英國鴉片吸食者的自白》 
 
發表人：胡錦媛（國立政治大學英國語文學系副教授） 
講  題：旅行隱喻：《歐蘭朵》與遊牧詩學 
 
11:20-11:30 休息 
11:30-12:30 
 
論文發表場次二 
 
主持人：邱漢平教授（淡江大學英文學系教授） 
 
發表人：陳建華（香港科技大學人文社會科學學院人文學部副教授） 
講  題：張愛玲與塞尚─「主題」在「寫實」與「超寫實」之間 
 
發表人：姜翠芬（國立政治大學英國語文學系副教授） 
講  題：威爾森《藍妮夫人的黑臀》中的音樂主題 
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12:30-13:30 午  餐（地點：綜合大樓六樓 605 室） 
13:30-14:30 
 
論文發表場次三 
 
主持人：王文顏教授（國立政治大學文學院院長） 
 
發表人：高莉芬（國立政治大學中國文學系教授） 
講  題：他界想像與追尋：論中國文學中的不死樂園 
 
發表人：劉建基（國立政治大學英國語文學系教授） 
講  題：中西文學中的「樂園」意識與主題：以台灣學院派詩人胡爾泰詩集  
《香格里拉》為例 
 
14:30-14:40 休息 
14:40-16:10 
 
論文發表場次四 
 
主持人：于乃明教授（國立政治大學外國語文學院院長） 
 
發表人：陳超明（國立政治大學英國語文學系教授） 
講  題：暴力與美國大眾小說：主題與文化研究的可能性 
 
發表人：李奭學（中央研究院中國文哲研究所副研究員） 
講  題：觀看的角度：如何閱讀明清兩代的基督宗教文學 
 
發表人：張上冠（國立政治大學英國語文學系副教授） 
講  題：傳道：主題學研究與翻譯的交集─以《聖經》＜浪子回頭＞為例 
 
16:10-16:20 休息 
16:20-17:20 
 
綜合座談 
 
主持人：陳超明教授 
與談人：張隆溪教授、邱漢平教授、陳建華教授、李奭學教授 
 
17:20-17:30 閉 幕 
17:30- 晚 宴 
 
